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บทคัดย่อ
	 ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กแฟน
เพจ	 เข้ามามีบทบาทกับการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม
มากขึ้น	จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าสื่อออนไลน์ดังกล่าวได้ถูกน�า
มาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	และ
สร้างภาพลกัษณ์	ทีด่ขีององค์กร	ส่งผลให้สถาบนัการศกึษา
หลายแห่ง	ได้มีการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยใช้
การสื่อสารผ่านแฟนเพจมากขึ้น	
	 บทความนี้รายงานผลการศึกษารูปแบบเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์	และอัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามเพจ
จาก	5	หน่วยงานหลัก	ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	
ได้แก่	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ศูนย์รับสมัครนักศึกษา	คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และคณะ
บริหารธุรกิจ	 โดยมีการเก็บข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการ
โพสต์	และอัตราการมีส่วนร่วม	เป็นระยะเวลา	2	เดือน	
ข้อมลูทีไ่ด้ถูกน�ามาวเิคราะห์	และเปรยีบเทยีบเพือ่หาความ
สัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรูปแบบการโพสต์	และอัตรา
การมีส่วนร่วมของผู้ติดตามเพจ	
	 จากผลการศกึษาพบว่า	โพสต์ทีไ่ด้รับอตัราการมีส่วนร่วม 
มากทีส่ดุ	คอืโพสต์ทีม่เีทคนคิการใช้สือ่แบบการโพสต์รปูภาพ	 
เนือ้หาในการโพสต์เกีย่วข้องกบักจิกรรมนกัศกึษา	และ	เป็นโพสต์ 
ท่ีใช้รปูภาพในการแสดงภาพขนาดย่อ	(Thumbnail)	ในทาง
กลับกันลีลาในการใช้ภาษา	และช่วงเวลาในการโพสต์	ไม่
แสดงถงึความสมัพันธ์ต่ออตัราการมส่ีวนร่วมของผูติ้ดตามเพจ
ค�ำส�ำคัญ	:	เฟซบุ๊ก	/	แฟนเพจ	/	อัตราการมีส่วนร่วม
Abstract
	 Currently,	 social	 network	 channels,	 especially	
Facebook,	play	a	major	role	in	our	everyday	lives.	
Expectedly,	varieties	of	online	media	channels	are	
popularly	exploited	by	organizations	as	tools	to	leverage	
public	relations,	communications,	and	organizational	
image	building.	Responding	to	the	present	situation,	
many	educational	organizations	adapt	themselves	to	
employing	Facebook	fan	page	as	the	contemporary	
public	relations	strategies.
	 This	article	reports	the	results	from	the	study	5	
specific	Facebook	fan	pages	of	Thai-Nichi	Institute	
of	Technology.	The	data	were	carefully	collected	in	
a	period	of	2	months.	The	posts	on	the	fan	pages	
were	analyzed	according	to	their	Facebook-post	for-
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mats	together	with	the	corresponding	engagement	
rates,	in	order	to	examine	any	possible	relationship	
between	the	format	of	the	posts	and	the	engagement	
received	from	the	page	followers.
	 From	the	study,	 interestingly,	 the	posts	with	
the	most	engagement	rates	shared	some	common	
characteristics.	 The	 formats	 of	 the	 popular	 post	
comprised	1)	posting	pictures	as	a	posting	technique,	
2)	posting	content	related	to	student	activities,	and	
3)	using	pictures	as	thumbnails.	While	the	other	2	
format	types,	namely,	 language	style	and	posting	
time,	did	not	 illustrate	concrete	relationships	with	
the	engagement	rates.
Keywords	:	Facebook	/	Fanpage	/	Engagement	Rate
บทนำา
	 สถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย	ล้วนมีหน่วย
งานเพื่องานประชาสัมพันธ์	 หรือหน่วยงานที่ใช้กลวิธีทาง
ด้าน	การสือ่สารและการประชาสมัพนัธ์	เช่น	การสร้างสือ่
ประชาสมัพันธ์	การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของสถาบนั	และ
การวางกลยุทธ์	การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส	Social	
Network	อนัเนือ่งจากสงัคมไทยได้ก้าวเข้าสูส่งัคมดจิทัิลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้	เพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
องค์กรต่างๆจงึมกีารปรบัตัวทางด้านการส่ือสาร	นอกเหนอื
จากการส่ือสารผ่านสือ่ออฟไลน์	(Offline	Media)	แล้ว	ยงั
มีการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์	(Online	Media)	อีกทั้งยัง
มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบของเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์
ให้สอดคล้องกับเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ	เช่น	บล๊อก	ทวิต
เตอร์	เฟซบุ๊ก	และ	ยูทูบ	อีกด้วย	(ณัฐา	ฉางชูโต,	2554)	
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่	เป็นสถาบันระดบัอดุมศกึษา
อีกหนึ่งสถาบันที่มีความกระตือรือร้นในการปรับตัวให้
เข้ากับยุคดิจิทัล	 โดยในแต่ละหน่วยงานของสถาบันฯ	 มี
การจัดตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นของตนเอง	 เพื่อใช้เป็นช่อง
ทางในการสื่อสาร	ข้อมูล	ให้กับบุคคลภายนอก	ประกอบ
ไปด้วย	5	หน่วยงานหลัก	ได้แก่	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ศูนย์
รบัสมคัรนกัศกึษา	คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ	และคณะบริหารธุรกิจ
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ทักษะการสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์กลายเป็นความจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วนไม่
สามารถละเลยได้อีกต่อไป	คณะผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นโอกาส
ทีจ่ะท�าการศึกษาว่ารปูแบบการส่ือสารในลักษณะใดโดยใช้
สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือ	 ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ	
และอาจส่งเสริมการมีส่วนร่วม	(Engagement)	จากผู้รับ
สาร	เพือ่น�ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการประชาสมัพันธ์
หน่วยงาน	หรอืองค์กรผ่านการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป	
วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจขององค์กรมหาวิทยาลัย	 โดยใช้กรณีศึกษาจาก
หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	
	 2.	 เพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบรูปแบบการ
โพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	 ที่สามารถดึงดูด
ความสนใจ	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้รับสารได้
อย่างเหมาะสม	
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 เครื่องมือสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคม	เฟซบุ๊ก
	 เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์รูปแบบหนึ่ง	 เป็นหนึ่งในเครือข่ายท่ีมีอิทธิพลมา
ที่สุดในโลก	โดยล่าสุดในปีพ.ศ.	2561	มีสมาชิกประมาณ	
2,320	ล้านคน	(“Facebook	users	worldwide	2018”,	
2562)	เว็บไซต์เครือข่าย	สังคมออนไลน์	เป็นผลมาจาก
แนวคิดเทคโนโลยีเว็บไซต์ในรูปแบบ	Web	2.0	ซึ่งหมาย
ถงึการบรกิารรปูแบบหนึง่ของเวบ็ไซต์	ทีจ่ดัให้ผูใ้ช้แต่ละคน	
(1)	 สร้างโพรไฟล์สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะของตนเอง
ขึ้นมาภายใต้ระบบที่เชื่อมต่อกัน	(2)	เชื่อมต่อกับผู้ใช้	คน
อื่นๆ	ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันและ	(3)	สามารถดูข้อมูล
หรือสื่อสารกับผู้อ่ืนท่ีมาเช่ือมต่อกับผู้ใช้ภายในระบบได้	
โดยเครื่องข่ายดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส�าคัญ	ที่เปิด
โอกาสให้ผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็น	 ซึ่งสามารถโน้ม
น้าวความคิดและความรู้สึกของผู้บริโภครายอื่นให้คล้อย
ตามได้	ด้วยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน	ดังนั้นโฆษณาที่สร้างจาก	ผู้ประกอบการจึง
ค่อยๆ	มบีทบาทน้อยลง	จงึกล่าวได้ว่าสือ่สงัคมออนไลน์เป็น
ช่องทาง	การสื่อสารที่ส�าคัญในอนาคต	เนื่องจากเป็น	ช่อง
ทางการตลาดที่ใช้ต้นทุนต�่า	และเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้
บริษัทเรียนรู้	พฤติกรรมของผู้บริโภค	 ในตลาดได้ง่ายขึ้น	
(ณัฐพล	ศรีพันธุ์	และ	มยุรี	ศรีกุลวงศ์,	2559)	
	 ปัจจุบันเฟซบุ๊กถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร	 รวมทั้งใช้แสดงออกทางความคิดเห็นของ
กลุ่ม	 หรือชุมชน	 ท�าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อส่ือสาร	 และ
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ร่วมท�ากิจกรรมกับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆได้	หนึ่งในความสา
มารถของเฟซบุ๊ก	คือการสร้างแฟนเพจ	(Fanpage)	กล่าว
คือ	เป็นพื้นที่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ส�าหรับเปิดโอกาศให้
บคุคลทีม่คีวามสนใจคล้ายคลงึกนั	ได้เข้าร่วมเครือข่ายของ
กลุม่ท่ีจัดต้ังขึน้	สาระส�าคญัของแฟนเพจอาจตัง้อยูบ่นหลาก
หลายบริบท	อาทิ	ผู้มีชื่อเสียง	สินค้า	บริการ	องค์กร	หรือ
บุคคลผู้สร้างเพจนั้นๆขึ้นในเฟซบุ๊ก	 โดยการเข้าร่วมแฟน
เพจใดๆ	ต้องท�าการคลิกปุ่ม	Like	โดยไม่ต้องรอการตอบ
รับ	จากผู้ดูแลเพจนั้นๆ	(ฐิติกานต์	นิธิอุทัย,	2554)
 ข้อมลูเชงิลกึของเฟซบุก๊แฟนเพจ	(Facebook	Page	
Insight)
	 ข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊กแฟนเพจ	เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้ผู้ดูแลแฟนเพจเข้าถึงข้อมูลเบื้องลึกของผู้เข้าร่วม
เป็นแฟนของเพจนั้นๆ	เช่น	เพศ	ช่วงอายุ	ช่วงเวลาการเข้า
ชมโพสต์	และอัตราการมีส่วนร่วมของโพสต์ต่างๆ	(“How	
to	manage	your	Facebook	business	Pages”,	2019)	
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือแสดงข้อมูลเชิงลึกดังที่ได้กล่าวใน
ข้างต้น	 สามารถน�าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
หลากหลาย	อาทิ	การก�าหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย	การ
ออกแบบรูปแบบและเนื้อหาของโพสต์เพื่อเจาะกลุ่มผู้รับ
สารเป้าหมาย	เป็นต้น	
 แนวคิดกำรตลำดออนไลน์	(Digital	Marketing) 
	 แนวคดิทางการส่ือสารทางการตลาดในยคุปัจจบุนันัน้
มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	รวมไปถึงตัวผู้
บริโภคด้วย	โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวกลาง	
เทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ได้เข้ามามบีทบาทในตลาดกระแส
หลักตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนท�าให้เกดิการเชือ่มโยง	(Connectivity)	และการตอบโต้	
(Interactivity)	ระหว่างบคุคลและ	กลุม่บคุคลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว	ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาไม่สูงนัก	หากเทียบ
กับการตลาดผ่านส่ือแบบด้ังเดิม	(Traditional	media)	ด้วย
เหตุนี้ผู้บริโภค	(Consumer)	ในปัจจุบันจึงได้เพิ่มบทบาท
มาเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในคนเดียวกัน	(prosumer)
Alexander	Osterwalder	และ	Yves	Pigneur	(2557)	ได้
กล่าวถงึโมเดลธรุกจิทีช่่วยส่งเสรมิการตลาดออนไลน์	และ
ได้อธิบายถึง	9	องค์ประกอบ	ที่องค์กรควรให้ความสนใจ
เพื่อ	 สร้าง	 ส่งมอบ	 และคงไว้ซึ่งคุณค่าขององค์กร	 ตาม
แนวคิดแผนผังโมเดลธุรกิจ	(Business	Model	Canvas)	
ดังนี	้กลุม่ลูกค้า	(Customer	Segments)	การเสนอคุณค่า	
(Value	 Propositions)	 ช่องทางการสื่อสาร	 (Channels)	
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	 (Customer	 Relationships)	
กระแสรายได้	(Revenue	Streams)	ทรพัยากรหลกั	(Key	 
Resources)	กจิกรรมหลัก	(Key	Activities)	พนัธมติรหลกั	
(Key	Partners)		และ	โครงสร้างต้นทนุ	(Cost	Structure)	
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 สถิตกิำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของประชำกรไทย	
	 จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติปี	 2554	
จะเหน็ได้ถงึจดุเร่ิมต้นของแนวโน้มในการเข้าถงึเทคโนโลยี
ของประชากรไทย	 ที่เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆตลอดทศวรรษที่
ผ่านมา	 โดยตามสถิติแล้วประชากรไทยเริ่มใช้เทคโนโลยี
ตัง้แต่อาย	ุ6	ปีขึน้ไป	โดยเฉพาะกลุม่ประชากรอาย	ุ15	ถงึ	
24	ปี	มีการรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจ�านวนร้อยละ	
51.9	และใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเล่นเกมร้อยละ	42.2	อีก
ทั้งเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆในเอเชียแล้ว	 ประชากรไทย
ใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านคอมพิวเตอร์และมอืถอืเป็นอนัดบัหนึง่
ในเอเชีย	โดยใช้ระยะเวลา	3.1	ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน	หนึ่งใน
กจิกรรมการใช้อินเตอร์เนต็ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทย	ได้แก่	
การมปีฏสิมัพนัธ์ในสงัคมออนไลน์	(กลุม่งานวเิคราะห์และ
พยากรณ์เชิงเศรษฐกิจ	ส�านักงานสถิติพยากรณ์,	2554)
ส�านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์	(ETDA)	ท�าการ
ส�ารวจการใช้อนิเตอร์เนต็ของประชากรไทยในสองช่วงเวลา	
ได้แก่	ช่วงวันท�างาน	และ	ช่วงวันหยุด	โดยได้ค้นพบว่าใน
ปี	พ.ศ.	2561	ประชากรไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตในวันท�า
งานเฉลี่ยวันละ	9	ชั่วโมง	48	นาที	และในวันหยุดเฉลี่ย
วันละ	10	ชั่วโมง	54	นาที	โดยกิจกรรมบนโลกออนไลน์
ที่ใช้ระยะเวลามากที่สุด	คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์	อาทิ	
Facebook,	Instagram,	Twitter	และ	Pantip	เป็นเวลา	
3	ชม.	30	นาทีต่อวัน	(สพธอ.,	2561)
	 รูปแบบของเฟซบุ๊กแฟนเพจของมหำวิทยำลัย
	 จากงานวิจยัเรือ่งการวิเคราะห์รปูแบบของเฟซบุ๊กแฟน
เพจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	เพื่อ
ศกึษารูปแบบการโพสต์ข้อมลูข่าวสารในแฟนเพจของวทิยาเขต
อุเทนถวาย	และมหาวิทยาลัยบูรพา	เมื่อวิเคราะห์ลักษณะ
การน�าเสนอข้อมลูในแฟนเพจของทัง้สองมหาวทิยาลยั	จะ
เหน็ได้ว่าแฟนเพจของมหาวทิยาลยั	บรูพาซึง่มกีารน�าเสนอ
ข้อมูล	ทั้งด้านวิชาการ	งานบริการนักศึกษา	และกิจกรรม
ต่างๆ	ของมหาวทิยาลยัอย่างครอบคลมุ	มจี�านวนแฟนหรอื
ผู้ติดตามมากกว่าของแฟนเพจวิทยาเขตอุเทนถวาย	ซึ่งยัง
ขาดข้อมลูการประชาสมัพนัธใ์นส่วนของงานวิชาการ	และ
งานบริการนักศึกษาอยู่ถึง	46	เท่า	แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ของความสมัพันธ์ระหว่างจ�านวนแฟน	และรูปแบบ
ของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านแฟนเพจ	(ปุณณภา	เหลื่อมล�้า	
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และ	มยุรี	ศรีกุลวงศ์,	2559)
 รปูแบบโฆษณำของเฟซบุก๊และพฤตกิรรมกำรส่งต่อ
	 จากงานวจิยัเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบโฆษณา
ของเฟซบุ๊กและพฤตกิรรมการส่งต่อ	ซึง่ได้ศกึษาความสมัพันธ์	
ระหว่างรูปแบบการจัดวางภาพประกอบเพ่ือการโฆษณา
บนเฟซบุ๊กกับการส่งต่อของผู้บริโภค	ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล	
โดยใช้การสังเกตแฟนเพจของผู้ประกอบการที่มียอดผู้ชื่น
ชอบสงูสุด	สามอันดับแรกใน	4	กลุม่ธรุกจิ	ได้แก่	กลุม่สาย
การบิน	(Thai	Airways	Air	Asia	Thailand	และ	Bangkok	
Airways)	กลุม่พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	(Lazada	iTrueMart	
และ	We	Love	Shopping)	กลุ่มผู้ค้าปลีก	(Tesco	Lotus	
7-Eleven	Thailand	และ	Watsons	Thailand)	และ	กลุ่ม
การสื่อสาร	 (AIS	TrueMove	H	และ	DTAC)	ทั้งหมด	
1,122	ภาพ	
	 ผลการศกึษาพบว่าผู้ประกอบการนยิมใช้การโฆษณา
ด้วยภาพผ่านสื่อเฟซบุ๊กด้วย	2	รูปแบบหลัก	ซึ่งได้แก่	รูป
แบบ	การตดัตกร้อยละ	21.17	และแบบหนกัข้อความร้อยละ	
21.08	อย่างไรกต็ามรปูแบบการจดัวางของภาพไม่มคีวาม
สัมพันธ์กับ	การส่งต่อของผู้บริโภคอย่างมีนัยยะส�าคัญแต่
อย่างใด	(ณัฐพล	ศรีพันธุ์	และ	มยุรี	ศรีกุลวงศ์,	2559)
วิธีดำาเนินการ
	 ระเบียบวิธีวิจัย	 การก�าหนดขอบเขตของงานวิจัย	
รายละเอียดการเก็บข้อมูล	 รวมทั้งวิธีการและหลักในการ
วเิคราะห์ข้อมลูการศึกษาในคร้ังนี	้เป็นไปตามขัน้ตอน	ดงันี้
 ทบทวนวรรณกรรม	
	 คณะผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกีย่วข้อง	เพือ่รวบรวมและท�าความข้าใจทฤษฎแีละแนวคดิ
ต่างๆ	 เก่ียวกับเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคมโดยเฉ
พาะเฟซบุ๊กแฟนเพจ	ประกอบกับแนวคดิการตลาดออนไลน์	
และบทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฤตกิรรมการ
ใช้อินเตอร์เน็ต	การใช้สื่อสังคมออนไลน์	อีกทั้งรูปแบบใน
การสื่อสารผ่านสื่อดังกล่าว
 ก�ำหนดขอบเขตของงำนวิจัย 
	 สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	 คณะผู้วิจัยมี
ความสนใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร	 ใน
บริบทขององค์กรการศึกษา	 โดยมุ่งเน้นไปที่องค์กรระดับ
อุดมศึกษา		
	 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 เป็นสถาบันที่ก่อตั้งมา
แล้วเป็นเวลา	 13	 ปี	 ซึ่งมีการส่ือสารและประชาสัมพันธ์
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	โดยใช้การ
สื่อสารทั้งในรูปแบบดั้งเดิม	(Traditional	media)	เช่น	สิ่ง
พิมพ์,	โทรทัศน์	และวิทยุ	และเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่สังคม
ถกูขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย	ีสถาบนัฯกไ็ด้มกีารประยกุต์ใช้
สื่อใหม่	(New	media)	ซึ่งรวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ให้เป็นประโยชน์เพือ่การเข้าถงึกลุม่ผูร้บัสารทีห่ลากหลาย	
ด้วยเหตุนีค้ณะผูศ้กึษาจงึเหน็สมควรเลอืกสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น	เป็นกรณีศึกษา
 เก็บรวบรวมข้อมูล 
	 ข้อมลูของโพสต์ทัง้หมดจากแฟนเพจของสถาบนัฯ	ทัง้	
5	เพจ	ได้แก่	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ศูนย์รับสมัครนักศึกษา	
คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	และคณะ
บริหารธุรกิจ	ถูกรวบรวมเป็นระยะเวลา	2	เดือน	ตั้งแต่วัน
ที่	1	พฤษภาคม	2560	จนถึงวันที่	30	มิถุนายน	2560	
แบ่งเป็นข้อมูล	2	กลุ่ม	ดังนี้
	 1.	ข้อมลูเกีย่วกบัรูปแบบการโพสต์	ได้แก่	ช่วงเวลาใน
การโพสต์	เทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์	เนื้อหาในการ
โพสต์	ลีลาในการใช้ภาษา	และลักษณะของภาพขนาดย่อ	
(Thumbnail)
	 2.	 ข้อมูลที่บ่งบอกถึงอัตราการมีส่วนร่วมของโพสต์
นั้นๆ	ได้แก่	จ�านวนไลค์	จ�านวนแชร์	และจ�านวนคอมเมน
ต์	
	 วิเครำะห์ข้อมูล	
ตามทีไ่ด้กล่าวข้างต้น	คณะผูศ้กึษารวบรวมโพสต์จากแฟน
เพจของหน่วยงานหลักของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น	
โดยน�ามาวิเคราะห์เพื่อระบุรูปแบบการโพสต์ตามเกณฑ	์
5	ข้อ	ดังนี้	
	 1.	ช่วงเวลาในการโพสต์	4	ช่วงเวลา	ตามช่วงเวลา
ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	ได้แก่	
	 	 1)	ช่วงเวลาหลังตื่นนอน	หรือ	เช้า-สาย	(6:00-
12:00	น.)	
	 	 2)	ช่วงเวลาหลงัพกัเทีย่ง	หรอื	บ่าย-เยน็	(12:00-
18:00	น.)	
	 	 3)	ช่วงเวลาหลังเลิกงาน	หรือ	เย็น-ค�่า	(18:00-
0:00	น.)
	 	 4)	ช่วงเวลาหลังเข้านอน	หรือ	กลางดึก	(0:00-
6:00	น.)
	 2.	เทคนิคการใช้สือ่สงัคมออนไลน์	5	เทคนิคย่อย	อัน
เป็นเทคนิคที่พบเห็นได้ชัดที่สุดในเฟซบุ๊ก	 แฟนเพจท่ัวไป	
ได้แก่	
	 	 1)	การโพสต์ข้อความ	
	 	 2)	การโพสต์รูปภาพ	
14 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 	 3)	การโพสต์วิดีโอ	หรือ	การถ่ายทอดสด	
	 	 4)	การแชร์ลิ้งค์จากเฟซบุ๊กอื่นๆ	
	 	 5)	การแชร์ลิ้งค์จากเว็บไซต์อื่นๆ	
	 3.	 เนื้อหาของโพสต์	 7	 แบบ	 ได้แก่	 ตามรูปแบบ
ที่พบเห็นได้ชัดที่สุดในเฟซบุ๊กแฟนเพจของหน่วยงานใน
สถาบัน	เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	ได้แก่	
	 	 1)	ข่าวสารทั่วไป	
	 	 2)	ข่าวสารเกีย่วกบัการสร้างชือ่เสยีง	หรือ	ความ
ก้าวหน้าของสถาบันฯ
	 	 3)	ข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	
หรือ	การรับสมัครนักศึกษา
	 	 4)	ข่าวสารเกีย่วกบักจิกรรมวชิาการ	หรือ	กจิกรรม
ของบุคลากรสถาบันฯ
	 	 5)	ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
	 	 6)	ข่าวสารเกี่ยวกับสาระความรู้
	 	 7)	ข่าวสารสร้างความบันเทิง	หรือ	ข่าวสารตาม
กระแสสังคม
	 4.	 ลีลาในการใช้ภาษา	 3	 รูปแบบ	 อันเป็นรูปแบบ
ที่พบเห็นได้ชัดที่สุดในเฟซบุ๊กแฟนเพจของหน่วยงานใน
สถาบัน	เทคโนโลยี	ไทย-ญี่ปุ่น	ได้แก่	
	 	 1)	ภาษาทั่วไป	
	 	 2)	ภาษาไม่เป็นทางการ1 
	 	 3)	ไม่มีการใช้ภาษาในโพสต์	
	 5.	 ลักษณะของภาพขนาดย่อ	 5	 ลักษณะ	 อันเป็น
ลกัษณะท่ีพบเหน็ได้ชดัทีส่ดุในเฟซบุก๊แฟนเพจทัว่ไป	ได้แก่	
	 	 1)	รูปภาพเท่านั้น
	 	 2)	ใช้รูปภาพเป็นพื้นที่ส่วนมาก	และใช้ข้อความ
เล็กน้อย
	 	 3)	ใช้ข้อความเป็นพืน้ทีส่่วนมาก	และ	ใช้รปูภาพ
เล็กน้อย
	 	 4)	ใช้ข้อความเท่านั้น
	 	 5)	ไม่มีการใช้ภาพขนาดย่อ	
	 เมื่อระบุรูปแบบของโพสต์ได้แล้ว	 จึงน�าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบหลัก	3	ประการที่สื่อถึงการ
มีส่วนร่วม	ซึ่งได้แก่	จ�านวนไลค์	จ�านวนแชร์	และ	จ�านวน
คอมเมนต์	 เพื่อพิจารณาหาปัจจัยทางรูปแบบการโพสต์ที่
อาจส่งผลให้เฟสบุ๊กโพสต์ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมที่แตก
ต่างกันออกไป
  
ผลการศึกษา
 จ�ำนวนโพสต์ของแต่หน่วยงำน 
	 จ�านวนโพสต์ของ	 5	 หน่วยงานหลักจากสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	 1	พฤษภาคม	2560	
ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2560	เรียงตามจ�านวนโพสต์มาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด	ดังที่แสดงไว้ในตารางที่	1	
ตารางที่ 1	 จ�านวนการโพสต์ของ	 5	 หน่วยงานหลักจาก
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หน่วยงำน จ�ำนวนกำรโพสต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 25
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 25
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 40
คณะบริหารธุรกิจ 26
	 วิเครำะห์รูปแบบกำรโพสต์
	 ช่วงเวลาในการโพสต์	 จากโพสต์ท้ังหมดของหน่วย
งานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 สามารถจ�าแนกออก
เป็นกลุ่มตามช่วงเวลาในการโพสต์	 ดังท่ีแสดงในตารางที่	
2	และ	ภาพที่	1	
ตารางที่ 2 จ�านวนโพสต์ของแต่ละหน่วยงาน	แบ่งตามช่วงเวลาในการโพสต์	
หน่วยงำน
ช่วงเวลำในกำรโพสต์
เช้า-สาย บ่าย-เย็น เย็น-ค�่า กลางดึก
6.00-12.00	น.		 12.00-18.00	น.		 18.00-0.00	น.		 0.00-6.00	น.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 10 13 2 -
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 5 15 5 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 3 12 4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 11 17 7
คณะบริหารธุรกิจ 9 6 11 -
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ภำพที่	1	กราฟแท่งแสดงจ�านวนการโพสต์	แบ่งตามช่วงเวลาในการโพสต์
 2)	เทคนคิกำรใช้สือ่สังคมออนไลน์	จากโพสต์ท้ังหมดของหน่วยงานในสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่	สามารถจ�าแนก
ออกเป็นกลุ่มตามประเภทของเทคนิค	ดังที่แสดงในตารางที่	3	และ	ภาพที่	2		
ตารางที่ 3	จ�านวนโพสต์ของแต่ละหน่วยงาน	แบ่งตามเทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์
หน่วยงำน
เทคนิคกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ/ไลฟ์สด แชร์ลิงค์เฟซบุ๊ก แชร์ลิงค์เว็บไซต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 - 7 - 11 7	
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 3 14 -	 5 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 21 - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 21 - 10 9	
คณะบริหารธุรกิจ 2	 6 3 7 8
ภำพที่	2	กราฟแท่งแสดงจ�านวนการโพสต์	แบ่งตามเทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์
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3)	เนื้อหำของโพสต์	จากโพสต์ทั้งหมดของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	สามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มตาม
ประเภทของเนื้อหาในการโพสต์ดังที่แสดงในตารางที่	4	และ	ภาพที่	3		
ตารางที่ 4	จ�านวนโพสต์ของแต่ละหน่วยงาน	แบ่งตามเนื้อหาในการโพสต์
หน่วยงำน
เนื้อหำของกำรโพสต์	
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 10 4 3 2 6 - -	
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 8 - 5 - 8 - 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 1 - - 4 - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 2 3 7 4 2 1 
คณะบริหารธุรกิจ 8 - 1 1 14 1 1
*เนื้อหาในการโพสต์แบ่งเป็น	7	แบบ	ดังนี้
	 1)	ข่าวสารทั่วไป	
	 2)	ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียง	หรือ	ความก้าวหน้าของสถาบันฯ
	 3)	ข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	หรือ	การรับสมัครนักศึกษา
	 4)	ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการ	หรือ	กิจกรรมของบุคลากรสถาบันฯ
	 5)	ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
	 6)	ข่าวสารเกี่ยวกับสาระความรู้
	 7)	ข่าวสารสร้างความบันเทิง	หรือ	ข่าวสารตามกระแสสังคม
ภำพที่	3	กราฟแท่งแสดงจ�านวนการโพสต์	แบ่งตามเนื้อหาของโพสต์
4)	 ลีลำในกำรใช้ภำษำ	 จากโพสต์ทั้งหมดของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 สามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่ม
ตามลีลาในการใช้ภาษา	ดังที่แสดงในตารางที่	5	และ	ภาพที่	4		
ตารางที่ 5	จ�านวนโพสต์ของแต่ละหน่วยงาน	แบ่งตามลีลาในการใช้ภาษา	
 
หน่วยงำน
ลีลำในกำรใช้ภำษำ	
ภาษาทั่วไป ภาษาไม่เป็นทางการ ไม่มีการใช้ภาษา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 12 2 11
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 7 12 6
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 - 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 - 13
คณะบริหารธุรกิจ 19 4 3
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ภำพที่	4	กราฟแท่งแสดงจ�านวนการโพสต์	แบ่งตามลีลาในการใช้ภาษา
5)	ลักษณะของภำพขนำดย่อ	จากโพสต์ทั้งหมดของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	สามารถจ�าแนกออกเป็น 
กลุ่มตามลักษณะของภาพขนาดย่อ	ดังที่แสดงในตารางที่	6	และ	ภาพที่	5		
ตารางที่ 6	จ�านวนโพสต์ของแต่ละหน่วยงาน	แบ่งตาม	ลักษณะของภาพขนาดย่อ	
หน่วยงาน
ลักษณะของภาพขนาดย่อ	(Thumbnail)
รูปภาพเท่านั้น
รูปภาพเป็น
ส่วนมาก
ข้อความเป็น
ส่วนมาก
ข้อความ
เท่านั้น
ไม่มีการใช้
ภาพขนาดย่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 10 6 6 2 -
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 6 14 - 2 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 8 7 -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 4 2	
คณะบริหารธุรกิจ 10 10 	- 4 2
ภำพที่	5	กราฟแท่งแสดงจ�านวนการโพสต์	แบ่งตามลักษณะของภาพขนาดย่อ	(Thumbnail)
วิเครำะห์รูปแบบกำรโพสต์ในโพสต์ที่ได้อัตรำกำรมีส่วน
ร่วมมำกที่สุดของแต่ละแฟนเพจ
	 1.	แฟนเพจฝ่ำยประชำสัมพันธ์	
	 โพสต์ได้รบัให้อตัราการมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุ	คอื	โพสต์
เมือ่วนัที	่1	พฤษภาคม	2560	โดยได้รับจ�านวนไลค์	182	ไลค์	 
จ�านวนแชร์	15	แชร์	และจ�านวนคอมเมนต์	0	คอมเมนต์	
ดังที่ได้แสดงไว้ในภาพที่	6
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ภำพที่	6	โพสต์ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมมากที่สุดของแฟนเพจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
	 2.	แฟนเพจศูนย์รับสมัครนักศึกษา
	 โพสต์ได้รับให้อัตราการมีส่วนร่วมมากที่สุด	 คือ	
โพสต์เมือ่วนัท่ี	22	มถินุายน	2560	โดยได้รับจ�านวนไลค์	
284	ไลค์	จ�านวนแชร์	13	แชร์	และจ�านวนคอมเมนต์	
2	คอมเมนต์	ดังที่ได้แสดงไว้ในภาพที่	7
ภำพที่	7	โพสต์ที่ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมมากที่สุดของแฟน
เพจศูนย์รับสมัครนักศึกษา
	 3.	แฟนเพจคณะวิศวกรรมศำสตร์
	 โพสต์ได้รบัให้อตัราการมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุ	คอื	โพสต์
เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2560	โดยได้รับจ�านวนไลค์	449	
ไลค์	จ�านวนแชร์	115	แชร์	และจ�านวนคอมเมนต์	48	คอม
เมนต์	ดังที่ได้แสดงไว้ในภาพที่	8
ภาพที่	8	โพสต์ที่ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมมากที่สุดของแฟนเพจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4.	แฟนเพจคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
	 โพสต์ได้รบัให้อตัราการมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุ	คอื	โพสต์
เมือ่วนัท่ี	3	มถินุายน	2560	โดยได้รบัจ�านวนไลค์	52	ไลค์	
จ�านวนแชร์	6	แชร์	และจ�านวนคอมเมนต์	2	คอมเมนต์	
ดังที่ได้แสดงไว้ในภาพที่	9
ภำพที่	9	โพสต์ที่ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมมากที่สุดของแฟนเพจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 5.	แฟนเพจคณะบริหำรธุรกิจ
	 โพสต์ได้รับให้อัตราการมีส่วนร่วมมากที่สุด	คือ	โพสต์เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2560	โดยได้รับจ�านวนไลค์	344	ไลค์	
จ�านวนแชร์	95	แชร์	และจ�านวนคอมเมนต์	5	คอมเมนต์	ดังที่ได้แสดงไว้ในภาพที่	10
ภำพที่	10	โพสต์ที่ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมมากที่สุดของแฟนเพจคณะบริหารธุรกิจ
	 จากการวเิคราะห์รปูแบบการโพสต์ตามเกณฑ์	5	ประการตามทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น	พบว่ารูปแบบของแต่ละโพสต์จาก
หน่วยงานทั้ง	5	ของสถาบันเทคโนโลยีไทย	-ญี่ปุ่น	เป็นไปดังตางรางที่	7	
ตารางที่ 7	แสดงรูปแบบการโพสต์ของโพสต์ที่ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน
รูปแบบการโพสต์
ช่วงเวลาในการ
โพสต์
เทคนิคการใช้สื่อ เนื้อหาของโพสต์
สีลาในการใช้
ภาษา
ลักษณะของ
ภาพขนาดย่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ช่วงบ่าย-เย็น	
12:00-18:00	น.
แชร์ลิ้งค์เว็บไซต์
ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมวิชาการ
ภาษาทั่วไป รูปภาพเท่านั้น
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
ช่วงบ่าย-เย็น	
12:00-18:00	น.
โพสต์รูปภาพ
ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา
ภาษาวัยรุ่น รูปภาพเท่านั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ช่วงบ่าย-เย็น	
12:00-18:00	น.
โพสต์รูปภาพ
ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา
ภาษาทั่วไป รูปภาพเท่านั้น
คณะเทคโนโลยี-สารสนเทศ
ช่วงดึก	 
0:00-6:00	น.
โพสต์รูปภาพ
ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา
ภาษาทั่วไป รูปภาพเท่านั้น
คณะบริหารธุรกิจ
ช่วงบ่าย-เย็น	
12:00-18:00	น.
โพสต์รูปภาพ
ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา
ภาษาวัยรุ่น รูปภาพเท่านั้น
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สรุปผลการศึกษา
	 จากการศกึษาเฟซบุ๊กแฟนเพจของ	5	หน่วยงานหลกั	
จากสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่	อันได้แก่	ฝ่ายประชาสมัพนัธ์	
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	และคณะบริหารธุรกิจ	 เพื่อศึกษา
หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการโพสต์ ข้อมูลใน
แฟนเพจและอัตราการมีส่วนร่วมที่ได้รับจา กแฟน	 ได้ผล
ดังที่รายงานด้านล่าง	โดยเรียงตามรูปแบบการโพสต์ตาม
เกณฑ์	5	ประการดังนี้	
	 โพสต์ทีไ่ด้รับความสนใจจากแฟนมากทีส่ดุ	คอืโพสต์ท่ี
เกดิขึน้ในช่วงเวลาบ่าย-เยน็เป็นส่วนใหญ่	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมา
จาก	ช่วงเวลาดังกล่าวประจวบเหมาะกับเวลาพักผ่อนของ
นักศึกษา	 และเป็นเวลาท่ีนักศึกษาใช้เวลาส่วนตัวบนโลก
ออนไลน์และมีปฏิสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์	 แต่หาก
พิจารณาจากข้อมูลโดยรวมแล้ว	 พบว่าข้อมูลช่วงเวลาใน
การโพสต์มกีารกระจายตวั	ค่อนข้างมาก	จงึไม่อาจสรปุได้
อย่างชดัเจนว่าช่วงเวลาในการโพสต์ใดมีผลในการส่งเสรมิ
อัตราการมีส่วนร่วม		
	 เทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่อาจมีผลส่งเสริม
ให้ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมสูง	คือการโพสต์รูปภาพ	โดย
อ้างอิงจากโพสต์ที่ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดของ
แต่ละแฟนเพจ	ประกอบกับผลจากการเก็บข้อมูลโดยรวม	
พบว่าโพสต์ที่ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมมากนั้น	ส่วนใหญ่
ใช้เทคนิคเป็นการโพสต์รูปภาพทั้งสิ้น
	 เนื้อหาในการโพสต์ท่ีอาจมีผลส่งเสริมให้ได้รับอัตรา
การมีส่วนร่วมสูง	 คือการโพสต์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษา	 โดยอ้างอิงจากโพสต์ที่ได้รับอัตราการมีส่วน
ร่วมมากที่สุดของแต่ละแฟนเพจ	 ประกอบกับผลจากการ
เกบ็ข้อมลูโดยรวม	พบว่าโพสต์ทีไ่ด้รบัอตัราการมส่ีวนร่วม
มากนั้น	ส่วนใหญ่เป็นการโพสต์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษาทั้งสิ้น
	 โพสต์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนมากที่สุด	คือโพสต์
ที่ใช้ลีลาการใช้ภาษาแบบภาษาทั่วไปและภาษาไม่เป็น
ทางการ	อย่างไรกต็ามหากพจิารณาจากข้อมลูโดยรวมแล้ว	
พบการกระจายตัวของข้อมูลลีลาในการใช้ภาษาค่อนข้าง
มาก	จึงไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่าลีลาการใช้ภาษาแบบ
ใดมีผลช่วยส่งเสริมอัตราการมีส่วนร่วม	แต่มีข้อสังเกตว่า
โพสต์ของแฟนเพจ	 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาท่ีได้รับอัตรา
การมีส่วนร่วมมาก	 ส่วนใหญ่เป็นโพสต์ที่ใช้ภาษาไม่เป็น
ทางการ	ทั้งนี้แฟนเพจดังกล่าว	มีกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
ผู้ติดตามเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาโดยเฉพาะ	จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าลีลาการใช้ภาษาที่สามารถกระตุ้นอัตราการมี
ส่วนร่วม	อาจขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัยของ
กลุ่มผู้ติดตามแฟนเพจด้วย	
	 ลักษณะของภาพขนาดย่อ	(Thumbnail)	ที่อาจมีผล
ส่งเสริมให้ได้รับอัตราการมีส่วนร่วมสูง	คือการแสดงภาพ
ย่อเป็นรูปภาพ	 โดยอ้างอิงจากโพสต์ที่ได้รับอัตราการมี
ส่วนร่วมมากที่สุดของแต่ละแฟนเพจ	ประกอบกับผลจาก
การเกบ็ข้อมลูโดยรวม	พบว่าโพสต์ทีไ่ด้รบัอตัราการมส่ีวน
ร่วมมากนั้น	ส่วนใหญ่เป็นโพสต์ที่แสดงภาพขนาดย่อเป็น
รูปภาพทั้งสิ้น
	 แฟนเพจต่างๆ	 ไม่เฉพาะแต่แฟนเพจของสถาบัน
การศึกษาเท่านั้น	จ�าเป็นจะต้องปรับตัวในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างเช่นเฟสบุ๊กให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	หาก
ต้องการได้รบัความสนใจและอตัราการมส่ีวนร่วมทีด่จีากผู้
ตดิตาม	หนึง่ในแนวคดิทีท่กุองค์กรควรให้ความส�าคญั	คอื
การพฒันาและปรบัเปลีย่นรปูแบบการโพสต์อย่างต่อเนือ่ง	
โดยมุง่เน้นไปทีค่วามเหมาะสมของรูปแบบการโพสต์ต่อกลุม่
ผู้ชมหรือผู้ติดตามเพจ	เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสื่อ
ออนไลน์อย่างสูงสุด	
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ภาคผนวก
	 ผลการเก็บข้อมูลรูปแบบการโพสต์ของแต่ละแฟนเพจ	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2560	จนถึงวันที่	30	มิถุนายน	
2560	รายงานแยกตามแฟนเพจของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
	 1.	แฟนเพจฝ่ำยประชำสัมพันธ์	มีการโพสต์ทั้งหมด	25	ครั้ง	ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล	โดยวิเคราะห์ตามรูป
แบบการโพสต์ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่	11
ภำพที่	11	ตารางแสดงผลข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการโพสต์ของแฟนเพจฝ่ายประชาสัมพันธ์
	 2.	แฟนเพจศูนย์รับสมัครนักศึกษำ	มีการโพสต์ทั้งหมด	25	ครั้ง	ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล	โดยวิเคราะห์ตาม
รูปแบบการโพสต์ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่	12
ภำพที่	12	ตารางแสดงผลข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการโพสต์ของแฟนเพจศูนย์รับสมัครนักศึกษา
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	 3.	แฟนเพจคณะวิศวกรรมศำสตร์	มีการโพสต์ทั้งหมด	21	ครั้ง	ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล	โดยวิเคราะห์ตาม
รูปแบบการโพสต์ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่	13
ภำพที่	13	ตารางแสดงผลข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการโพสต์ของแฟนเพจคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 4.	แฟนเพจคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ	มีการโพสต์ทั้งหมด	40	ครั้ง	ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล	โดยวิเคราะห์
ตามรูปแบบการโพสต์ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่	14
ภาพที่	14	ตารางแสดงผลข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการโพสต์ของแฟนเพจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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	 5.	แฟนเพจคณะบริหำรธุรกิจ	มีการโพสต์ทั้งหมด	26	ครั้ง	ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล	โดยวิเคราะห์ตามรูป
แบบการโพสต์ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่	15
ภำพที่	15	ตารางแสดงผลข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการโพสต์ของแฟนเพจคณะบริหารธุรกิจ
